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统是基于 B/S 结构的，开发语言为 Java 语言，WEB 服务器使用的是开源的























This paper introduces the Struts-based hotel information management platform 
of the design and implementation process. The system is based on B / S structure, the 
development language is the Java language, WEB server is open source Tomcat6.0, 
database server select the Oracle 10g version, development tools  is Myeclipse8.5 
version, the  connection to the database using JDBC technology to access the 
database. The system consists of the main function of the  rooms management 
function, room intended function ,rooms Checkin function, check-out function, room 
type and floor management functions to meet the daily hotel room management 
needs. The papers from the background of the topics and the overall system design, 
detailed design of each module and the specific design of the database, and tested the 
system was completed by adding data. Object-oriented analysis and design methods 
used in the system development process using UML Unified Modeling Language 
modeling hotel management system; JavaEE technologies to achieve the basic 
requirements of the subject. 
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1.3  国内外研究现状 
酒店计算机管理发展阶段主要是以电脑系统的运用为标志的，电话通信系
统实际上也是从程控交换技术出现才获得质的飞跃。与其他行业相比，IT 在酒
店业应用的起步晚了十多年。酒店电脑系统从 NCR 的主机/终端形式，到 90 






发生了巨大的变化。在国外，拥有 OPERA、Fidelio、Fidelio XPress 品牌的
MICROS-Fidelio 和拥有 HIS-Paragon、CLS、LogicTouch 品牌的 MAI 无疑是
已经形成垄断地位的行业领先者。但他们也意识到由于新技术的不断涌现，酒
店 IT 应用行业随时可能出现超越他们的黑马。Fidelio 全球的安装量超过 
8500 家，包括 Marriott、Radisson、Hilton、Wyndham、Bass、Starwood、Forte、
Shangri-La、Mandarin Oriental 等连锁酒店集团均选用其产品。MAI 几个系列
产品的酒店总数也超过 2500 家。而在国内，虽然起步较晚，从 70 年代初期
开始，到 80 年代中整个模式已经基本定型、功能成熟，但真正成为管理者经
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2.1 Java 语言的起源与简介 
Java 是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，是由 Sun 





JavaEE 是 J2EE 的一个新的名称，之所以改名，目的还是让大家清楚 J2EE
只是 Java 企业应用。在 2004 年底中国软件技术大会 Ioc 微容器（也就是 Jdon 框
架的实现原理）演讲中指出：我们需要一个跨 J2SE/WEB/EJB 的微容器，保护我
们的业务核心组件（中间件），以延续它的生命力，而不是依赖 J2SE/J2EE 版本。 
Java 语言的语法与 C 语言和 C++语言很接近，使得大多数程序员很容易学
习和使用 Java。另一方面，Java 丢弃了 C++ 中很少使用的、很难理解的、令人
迷惑的那些特性，如操作符重载、多继承、自动的强制类型转换。特别地，Java
语言不使用指针，并提供了自动的废料收集，使得程序员不必为内存管理而担忧。   
Java 语言提供类、接口和继承等原语，为了简单起见，只支持类之间的单继
承，但支持接口之间的多继承，并支持类与接口之间的实现机制（关键字为
implements）。Java 语言全面支持动态绑定，而 C++ 语言只对虚函数使用动态绑
定。总之，Java 语言是一个纯的面向对象程序设计语言。 
Java 语言支持 Internet 应用的开发，在基本的 Java 应用编程接口中有一个网
络应用编程接口（java net），它提供了用于网络应用编程的类库，包括 URL、
URLConnection、Socket、ServerSocket 等。Java 的 RMI（远程方法激活）机制也
是开发分布式应用的重要手段。 
Java 的强类型机制、异常处理、废料的自动收集等是 Java 程序健壮性的重
要保证。对指针的丢弃是 Java 的明智选择。Java 的安全检查机制使得 Java 更具
健壮性。 
Java 通常被用在网络环境中，为此，Java 提供了一个安全机制以防恶意代码
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有一个安全防范机制（类 ClassLoader），如分配不同的名字空间以防替代本地的
同名类、字节代码检查，并提供安全管理机制（类 SecurityManager）让 Java 应
用设置安全哨兵。 
Java 程序（后缀为 java 的文件）在 Java 平台上被编译为体系结构中立的字
节码格式（后缀为 class 的文件），然后可以在实现这个 Java 平台的任何系统中
运行。这种途径适合于异构的网络环境和软件的分发。 
这种可移植性来源于体系结构中立性，另外，Java 还严格规定了各个基本数
据类型的长度。Java 系统本身也具有很强的可移植性，Java 编译器是用 Java 实
现的，Java 的运行环境是用 ANSI C 实现的。 
如前所述，Java 程序在 Java 平台上被编译为字节码格式，然后可以在实现
这个 Java 平台的任何系统中运行。在运行时，Java 平台中的 Java 解释器对这些
字节码进行解释执行，执行过程中需要的类在联接阶段被载入到运行环境中。与
那些解释型的高级脚本语言相比，Java 的确是高性能的。事实上，Java 的运行速
度随着 JIT(Just-In-Time）编译器技术的发展越来越接近于 C++。 
在 Java 语言中，线程是一种特殊的对象，它必须由 Thread 类或其子（孙）
类来创建。通常有两种方法来创建线程：其一，使用型构为 Thread(Runnable) 的
构造子将一个实现了 Runnable 接口的对象包装成一个线程，其二，从 Thread 类
派生出子类并重写 run 方法，使用该子类创建的对象即为线程。值得注意的是







Java 语言的优良特性使得 Java 应用具有无比的健壮性和可靠性，这也减少
了应用系统的维护费用。Java 对对象技术的全面支持和 Java 平台内嵌的 API 能
缩短应用系统的开发时间并降低成本。Java 的编译一次，到处可运行的特性使得
它能够提供一个随处可用的开放结构和在多平台之间传递信息的低成本方式。特
















2.2  MyEclipse 开发平台 
MyEclipse 企业级工作平台（MyEclipse Enterprise Workbench ，简称





Eclipse 是一个开放源代码的、基于 Java 的可扩展开发平台。就其本身而言，
它只是一个框架和一组服务，用于通过插件组件构建开发环境。幸运的是，Eclipse 
附带了一个标准的插件集，包括 Java 开发工具（Java Development Kit，JDK）。 
虽然大多数用户很乐于将 Eclipse 当作 Java 集成开发环境（IDE）来使用，
但  Eclipse 的目标却不仅限于此。Eclipse 还包括插件开发环境（Plug-in 
Development Environment，PDE），这个组件主要针对希望扩展 Eclipse 的软件
开发人员，因为它允许他们构建与 Eclipse 环境无缝集成的工具。由于 Eclipse 
中的每样东西都是插件，对于给 Eclipse 提供插件，以及给用户提供一致和统一
的集成开发环境而言，所有工具开发人员都具有同等的发挥场所。 
这种平等和一致性并不仅限于 Java 开发工具。尽管 Eclipse 是使用 Java 
语言开发的，但它的用途并不限于  Java 语言；例如，支持诸如  C/C++ 和 
COBOL 等编程语言的插件已经可用，或预计将会推出。Eclipse 框架还可用来
作为与软件开发无关的其他应用程序类型的基础，比如内容管理系统。 
2.3 Struts 简介与发展 
Struts 最早是作为 Apache Jakarta 项目的组成部分问世运做。它的目的是为
了帮助你减少在运用 MVC 设计模型来开发 Web 应用的时间[10]。 
MVC 即 Model-View-Controller 的缩写，是一种常用的设计模式。MVC 减弱了
业务逻辑接口和数据接口之间的耦合，以及让视图层更富于变化。MVC 的工作
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